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Umberto Bertoni
(1883-1953)
Marcel Farago
(b. 1924)
Concerto in Fa maggiore
per fagotto e pianoforte (1952)
I. Allegro assai
II. Adagio
III. Rondo: Allegro ma non troppo
Phantasy on a theme by Paganini, Op. 40a
Theme: Moderato
Var. I
Var. II: Quasi cadenza
Var. III: Adagio
Var. IV: Allegro energico
Var. V: Andante
Var. VI: Cantabile
Var. VII: Presto
Var. VIII: Finale
Strassenmusik No. 12:
Sax and Bassoon soloists, Op. 157
Variazioni su un' arietta di Pergolesi
I. Arietta
II. Scherzetto
III. Tamburi no
IV. Lamento
V. Ostinato
VI. Rapsodia
VII. Elegia
VIII. Barbaresca
IX. Stornello
X. Danza
Dimitri Nicolau
(b. 1946)
Otmar Nussio
(1902-1990)
Duetto Concertato per flauto e fagotto 	 P. Morlacchi
con accompagnamento di pianoforte sopra motivi	 (19th c.)
del Maestro Giuseppe Verdi 	 A. Torriani
(1829-1911)
I. Allegro vivace
II. Andantino
III. Allegro agitato
IV. Tema con variazioni
V. Allegro vivo; Allegretto, Coda: Brillante
* * * " * " *  * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in bassoon performance.
Toby J. Yatso is a student of Jeffrey Lyman.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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